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PROPOSING A FRAMEWORK FOR BLENDED AND 
FLEXIBLE COURSE DESIGN 
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2. LITERATURE REVIEW ON TERMINOLOGY 
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MBoth Piaget (a representative of the cognitive paradigm) and most of the behaviorists have reached the 
same conclusion about education; namely, that it must be individualised’C%
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MSocial constructionism in information studies is taken to mean the focus on dialogue and discourse as the 
essential elements in people describing and producing their experiences. Dialogue and discourse stress the 
role of language in the building of social reality, which encompasses information practices as seeking, 
accessing, creating, using and sharing information’C%
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4. CONCLUSION 
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